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5A30Bl CUEHAPII 3AHflTb.3 TPEHIHTy
n EEArOn''{ HOl PEoII EKCI I
A*lnraqin, V crarri nolaHi 6asoei cqeHapii 3aHflTb 3 TpeHiHry nelaforiqHoi peSnexcii
Knmu{ssi figna; MeTa 3aHRTTn, np0qeAypa fip0BeAeHHR, nelarofiqHa pe$neKcifl, eunaliR, ncfix0tt0f, KepiBH14K rpyn[.
bA3fiEb,tr f;u$lApHil SAHnTklt4 nS TprHtltil["y tlE&Ar0rfiqEcK0n PEonrKcnH
Ar{pgTffqgfi. B crarue nggaorcfl 6agoeure cqeHapilil saHRrhtl n0 TpeHilHry neparorileecK0!t pe$neKciltl
Kn${erure ffingt!: ueflb 3aHrrt4fl, npgqe[ypa npgBeAeHilfl, nelargrilYecKag
pe$neKcufl, 3MnaT[r, ncilx0n0T, pyKoBoAilTeflb lpynnbl,
BAS* Sf;HNAftISS fir TMFLSYTuIENT fiI-t TfiAININS t}F THE PEI}AOOSICAL REFLTCTII}}I
$ummary, In article base scenarios f ernployment 0n training of a pedagogical reflection move
Key wnrds: the employment purpose, carrying 0ut prgcedure, a pedag0gical
reflection, empathy, the psychologist, the head of group.
cqEHAPll4 1
Mema gaHf lmmn -  t lpraHi ;a-
qi.s po6oru rpylru, crBopeHH.fl
Morngauii Ao HaBqaHHg, 3Hgr-




I. llepnre 3aH,arrrl rroqllHa€Tbcs
si ncryrruoi 6cciAn, e xo4i .f lxoi
rcr{xoJror po3r,'ryNlaqye lrol{flTTfl
<.tteAar-orissa pe@,rexcia'>. lIeAa-
roriqrra perf.nexcia - ue neprl 3a
nce yceiTlouJrellHs neAarorou ceSe
caMor-o .sK cyo eKra /l ls, 'IbHocrl,
1.cni4ou,reHH,s nI{M ceoix oco5nu-
eocreti, :tAi6socreii, roro, .qx i ioro
cnpuiiuae oroqeHHs: yuui, 5arn-
Kr{, Ko.rrcnr, a4lriHicrpauis. BoA-
Hoqac qe vceiAoN,IJreHH.fl ui"neit ra
crpyr \ rypH ceoci  Ai - f la  uHocr i ,  :a t 'o-
6is ir ollr{vi:auii.
5Ix npannlo, petP.nexcia cnpn-
TINHIOETbCS YCKJ'IAAHCI{I{.flMIt B
Ai.snr'Hocri, i l Io norpe6ylort
ana,risy, nepeocN{IIcJIeHI{tI .gK
crpyxryp14 i auicry Ais.rt luocri,
rarc i ce5e caMoro arc i i cy6'exra.
B neAaroriuHili poSori upo6,'reu-
ui curyaqii BHlrI,IKax)rb IIIoAeHHo.
Caue rouy Bt{HuKa€ neoSxiAHicrl
npoaHa,r i :yBarH o4ryaui rc .  c t tpo-
r ro3yBar14 i i  l toN,ruei  Hac, ' l iax14.
[ [ .  Kep i  eHr . rK  rpyn i l  f l ponoHy€
YIIACHNKAM 3AHSTT'I PflA 3ATIUTAHb,
ere Kpl.rTt,l Ky Ha cBoto a4pecy?
5. Bac cI,IJIbHo croMnlo€ IxyM-
Ha, BeceJ'Ia xoutaHig?
.nrcAnltu?
7. Baw JIerrIe i npueuuiue 4i-
rnarncfl ilpo urocb ia xHxrlr, Hix
garrfirarll ilpo ue e iHruIax?
B. Bu rJacro 3a3Ha€Te 6axaHug
ycalrirHurnct, uoSyru e rl{rui?
9. Blr AoBro IxyKaere cJToBa,
KoJrr{ BaM norpi6no sl4croenrl4ct?
10. Bu siAAaere 6i.nrury nepe-
Bary By3bKoMy KoJ'Iy nocriiinux
6. Bu 3a3Ha€re nonrirrrux yracHuxin y cnequQiqi rpeuiHry' Ai-
KyBaHHsM.
IIL llic"rrs oprani:aqiIZHrrx Mo-
ueutin, Iuo BK,'Ircqaorl opicurauin
ni, npoao4urbcs Al{cryclt Ha reMY
< fle,4aroriune cni.nnynanna>.
Meroro 4ucxycii e:
- Aiarnocrnra pioltx Po3BI4rK\'
n yuacHlaxiB BaHflTTfl sN,IiHH.fl crr'-
xarr , r ,  po3yui - r r . t ,  n iArpnuynar l l  i
poBBr{BarI4 rotlxy sopy iumoro:
- AiarHocruxa sNtiHHg AoHecrll
cBoro AyMKy Ao iHurux;
uo xapaKrepl{By}orb TIeBHI4M III'I- 3Haiiol.ttzx, Hix urupoxoMy Ko,'Iy
Hol{ ,'r}o,quHy s ii cni,rxynanui Hosux sHafion'{[x?
e iHrtruN{r4 ,lIoAbMr{. Incrpyxqia: 3a.nexso BiA na5paHoi xi;1'-
<,npuuipre> ix sa ce5e i orlinirl xocri 6a,riB MolKHa rlpnnycrl'{rl'{
cryniHr ix auany, BuxoAflrln 3 Ha- TaKe:
crynnoi rpaaauii ouinon: 5 - 6es- 40-50 6afis. Bau se Ayxe ri-
yMoBHo, rax; 4 - B ocHoBHoMy 4ifi4yrl npoQecii s'IacruI4I'I i  Ha-
iax; 3 - BaXKo cKa3arr4; 2 - cxo- [py)I(eHI{MI{ uixoco6ucricnraurl
pime ncnoro, Hi; 1 ui. KoHTaKTaMI4'
1. t{u BBaxalorb inrui, ruo su 30-40 5a,rin. Bu 6yaere 3a3Ha-
JrroAUHa, flKa ,rler6o o6paxaerlca, BarI{ Aeggoro nocrillHoro At4cKoM-
(na xpurury, 3ayBaxceunx)? Qopty, uo npufiAerbcs Aorarn 3y-
2. Y r,ac AoBlo sSepiraertcx e clr,r,r.sNr so,Ti.
Ayrui oca4 ni4 pi:Horo poAy ile- 20-30 6anis. Po6ora 6yae
pexHBaHb, r I Io  Bt4HnKator l  y  cn i - r l -  cr lp I ' Ia IuHrrr l  neqxi  ne:pyvHocr i .
xynauHi? aJre B qi,rorrry 6yAe saAonoJlbH.t-
3. V eac alacro 6yearors niafio- ru Bac.
uu i cuann nacrporc? 10-20 6a,ris. Banr niAxoAnrl
4. Br.r eaxKo i Aosro i lepexllBa- run po6oru, f loB'fl3aHl4fi si cnir-
@ ts. Ko6u,lluerrxo, 2011
='i l
- BI{.flBJIeHH.rI npO6J'IeM, qO He
Aarorb 3Mory KoxHoMy yrracHnKy
rpyfr14 eQexrneHo cni,rxyaarncu:
axryanisaqix npoQeciitnoi
noaru i i  e  cn i , r ryeanHi  neaarora ;
* ySafaJIbHeHHg yflBJ'reHb rpy-
rrr4 rrpo cniaxyeannx.
Bcrauos,rtororucs raxi  npaBi l-
aa 4ucxycii:
1) arcrunHa yqacrb ycix v,reuin
rpyni l  a po6ori t
2) ue yxrlJtflTvce sia reNru4;
3) ronopraru npo xoHxperHi,  a
ne a5crpaxrni npo6,reMrr neAaro-
ri.IHoro cni,rxynanna.
f pyna poenoai,rxerbcg Ha nsi
ni4rpynra. Ilepura ni4rpyna
6eenocepe4ui yvacunxu 4ucxycii
axi poarauroByrorbcs no (oJry B
qenrpi xinnarr.l. Apyra ui4rpy-
r ra  y rBopro€:oeu iuHe Ko"Tro .  i i
yrracHr4xr4 - cnocrepiraqi. BoHu
nosuuHi yBilnHo crocrepiraru ra
esaeNaoAieo naprHepia no Al lcKy-
ci i  i  peccrpyBarl4 eci  ix rcovyHi-
Karnaui nporBr4 y cneuia,ruHi ra-
6nvui (due. ma6n.\.
IIpu oqiuui yBary neo6xiA-
.Ho 3Beprarr,r Ha npo4yrcrr.rnHi rl
uenpo4yrcrueHi BuAr4 noeeAiHxr..r
yvaculrxin 4lrcxycii. [aHa cxeua
uoxe 6yrlr AorroBHeHa BeAyqr.rM
a6o yvacHuKaMu rpyilIr B rrpoqe-
ci  o6roeopeHHs pe3ynsrar is cno-
cTepexeHHs.
flig vac 4ncxycii rcoxHufi yuac-
HIIK IIOBI'IHeH BIICJIOBIITHCTT 3 Ta-
KIIX III4TAHb.
. TTIo 4"rrx Hboro oco6ncro o3Ha-
rlae <<neAafori.rtre cni"nxyeaHHx?>
.f lni  npo6:IeMil  BLtH14Katoro ni4
qac neAaroriqnoro cniaxyeanua?
.9ulr ei4pi:Hxrorlcg iforo oco-
6ucri npo6J'reMn B npotfeciiiuorray
cni.nnyeaHHi ni4 npoSaeM yrIacHfi-
xin rpynlr?
. TT[o o6'eAHye npo6,reMr.r r eAa-
ror i . {Horo  cn i , r rynauHr  ec ix  yvac-
Huxie rpynu?
. TTIo uoxna epo6vtu Arrn po3-
B'.fl3aHHg Bu.gBJ'reHux npo6,relr?
f l ic" ' rs nia6urrs ni4cyvxio
4 l tc tcyc i i ,  yL IacHl lK i l  3aHf l r r ' l  w i -
H.TIIOTbC.'I pOJ'IfMr1, rO6rO SUiHTO-
€Tbcs cKraA soenirrHroro i  eHy-
rpiurHnoro xi.n.
IV. ,{ouaruHe BaBAaHHx. Bnpa-
Ba <<foJroc rro reneQoHy>. Po:uo-
Br4 rro re,reSouy crarv nacri"rrxu
3BI{IIH}IMI{, XIO Mr{ nepecraJll{ ilo-
Mi . rar i l  ix  o l ryaqi r iHy i  xovyui ra-
Tr{BHy CK,'raAHiCTb: Br4 He 6aqnre
o6nn \ \ s  cBo ro  cn iepo :n toaHuxa
i :uymeHi ni4rplrnrynaru poaMo-
ny, opieuryloquct' B ocHolrHoMy Ha
BByK roJ'rocy (ui yuonu rpaKrnr{-
no siAnoeiAalorb rt{M, B .sKr{x rro-
cr i i iHo cni , ' rxyrcrucq eauJi  B14xo-
naHrli). Taxi rloro napaMerpl{, sK
4lruauixa iuronauii, TeMrr, HarrB-
Hicru er . r ryrc i  e  ra ix  noAoeNenicrn,
pI{TM AI{XaHH.,I, .4OnOMafarOTb BaM
rreBHoro ruiporo siAqvru Hacrpili
Jrro1uHu i ni4rpr.rlryearu 6eci4y.
A,re s rli.rrolry BH pyxa€TecJr Ha
AornK, yc,riny.
Ta6nuus
"f x rpaBr4nbHo no6y4ynarn
re"neQoH y po3M0By j  ugn.no:
rrac po3B14HyTu cBolo lrrryrrllrc /
Hauri penouesAauii raxi. 3 nep-
urlrx cnie, cKa3aHI{x BaM IIo re-
,redroHy, crrpo6yiile Br.r3HaqI4rr{
xapaKrep n,tar i6y'ruuoi pol lnaoen i
Mery Barrroro a6oHeura: zac 6y-
Ayrb  I l po  l uocb  npoc l IT r , l ,  noe i -
AoMJr.rrrrr BaxJrr.rBy iHQoplrarlin,
A.flKyBaTI{, BI{CJ'lOIlJ'IIOBaTI{ C14M-
uarirc a5o AenroHcrpyBaru arpe-
ciru i uerarrnieu. Ili4rplriuyroun
po3MoBy, yxnirr o6rn,{.rg cnis-
po3MoBHI{ (a ,  BU3HaqTe yMOBrr ,  B
.axux s iH nepe6yeae.  f lxuo nu
po3MoBJr€ re  3  He3 r ra i i ovo rc  , r n -
AHHOK) (xrocb rroMr{Jrr,rBcs HoMe-
p o M ) , c n p o 6 y i i r e  y r B r 4 r r l  i i  n o p -
rper .
I{i ncuxorexHi.r}ri Aii Aononro-
)lryrb BaM npaBur'rbrro no5y4yna-
'tw 6eci4y, a raKO)K poatsr{Hyrr{
i suiusurn n co6i raKi f lKocri,
xx inryiqix, xonyuixa6eJrbl{icrb,
eunari.s. flocrifino rrpaurcnalu B
uboMy HarrprMKy, Br{ po3B}rHeTe
cBoro rrcAaroriuuy iHryirl i lo i cra-
Here r i lM ncnxo,ror iq  H t jM Kat \ tcp-
roHoM,  qKr r l  KoH, re  no rp iSeH aa -
ruuM yqHr{M.
V. <.Pe$.nercia AHfl>. IIpo-
BoAtrrbc"rr tt ic"rrg Koxlroro 3aH.ar-




.TT[o aaeaxzl[o qu Aouonrara-no?
. LIIo AaBaJ'rocb BalKqe, a tuo
,f gfUf e?
. f ni 4ynrxu npnxagutu'/
. f xi nouyrr.fl ilepelxllgarucr'?
.fxi novyrrg BI4KJII{Ka,'ILr oro-
vyrcui?







I. 3aH.srrg iloqzHa€rbcs. z o6-
roBopeHHfl AoMaruHboro 3aBAaH-




3A noBEAtHK0t0 y'{ACHl4KtB Al,tCKyCli
flporyrilsfii srnr
ngse[lxxrl lacrora Henpogyrrmil BIAI noBeginxn tlacrora
BuRense conigapHicru ,[euoHcrpye aHraroHigN
3HiNae Hanovrv Craoploe Hanpyfy
floro4xyerucn BuRenqe He3ro4y
Brcroanne
cB0ro AyMKy He sucnoanoe 
gnacHoi Ayt\4x14
Bnocuru xoHcrpyxruaHi
nponoeuqii Hauaraerucg sNiuiltr4 re[4v
ApryNenrye






a He 14010 Tor{Ky 30py
II. fpynoea gncrYcia Ha reMY
<.Cui.nnynaHHfl B YMoBax sopoBol
Aeupueaqii>. Po6ola i lpoBoAllrr '-
cq oAlroqacuo Y ecii i rPYni.
f l icnq BI4crYnY rcix YuacHlrxin
ee4yurlfi uiA6ueae tliAcyrr'txu, Aaro-
.ru sxicHl{i i aHa,{i: l ecix uoei[on-
,reur i suAi,'I-fle Haii6iluut Il0314-
Tunui, KoHcTPYKTI{lui n'touenrn Y
nponosnqiax.
I I L  KeP ieuux  rPYr In  rPo r Io -
Hy€ yqacIII4KaM 3aI{-f lTTq BIAIIO-
eicru Ha 3alrr{TaHH.t l  HeBeJII l tKoro
recry, qxui i  s[r{e.I ts€ cf ipoMo)It-
n ic r r  Ao oP ieurYear lHs  B cxnaA-
Frux  vMoBax xouYHixaq i i ,  rnoP-
qn i i ,  HecraHAaPrn l r i t  n iAx iA  Ao
pose 'asyeaHH: l  uPo6 leu .  BaPi -
u*tt" eianosiaei i  <<ran>> a6o
<<Hi>>.
1. Ko,rn BaM l{atto.t tef.r l l {Bo IIpo-
rIoHVIorb o(x' t i rrgrncg KIluraMI{ '  a
urn lt" xoqere o5paxartr ,rlIoAI'1-
uV eiAN{oeon, qr BAaerbcg 3HaI{TlI
uplrei4, tuoS uloro He Po6nrn?
2. Htt nixxoni€re, KoJII{ Bllcry-
na(Te i lcpe,l  -rt  o, lut l tu?
3. Hn Brpaqa€Te roJroRY' KoJII4
gac 
-narorl?
4. Konv Bl'r llnBurecb Iro reJ'Ie-
r i :opy r i r roPnHY, qn s iAnoeiAa-
€Te Ha 6i,ri luicr; 3arll 'rraHb llpzr-
eta, l  u t to?
5. 9n nogcHK)€Te' gK ll l€ ToI4
a6o  iHu ru i , i  r r l c xa l t i . l r t .  R  pa : i  no ' t l  u
H a g i r h  c a v i  H e  M ( ) x \ c f e  s i , ' I l t 0 s t -
ctv?
6. 9lr cePAxrecb, KOJII4 He 1\{o-
xere eiAnoeicru ror'tY' xro Bac
oSpaNae?
7. Hu lorPi6ua BaNl eHuIlKJIo-
IIeAis, ulo6 siAnoBic'rl4 Ha BaxKe
sautaraHHt{?
B.  t l i l  eu l rxatre '  l [o  spaule a i . t l ' -
nos i c l n  l uo  : t aFJ ro . l t t o .  H iN  t t po -
lrou.{a'rI4?
9. 9u ttoN,tiva€te' Ko./l14 BaN{ FIe-
niprro AaJ'In 3a:rr{y, i vH g4itliuae-
'fe raJlac, uagirl 3IIaK)rr[ '  ruo Bac
o5paxyea.nn sunaAnoeo?
10. l l ir i l Iac icnuris eH siAuoei-
Aa,'Ir ' t 3Brlqaituo ycno, 6ee quraHtrg
siAnonjAi 3 aPKYIITa nanePY?
I t . 9 l r  ao6Pe  Bu  rPa€ le  B
uraxlr?
12. Ocrass€ cJIoBo 3aBltAu 3a-
JUllra€'tbc.g :la sal'Iu'/
Hapaxyiire uo 1 6a,'rY
HC <<TAK> HA 3ANI{TAHH''I
B,  9 , .  10 ,  12  i  za  KoxHe
3arII4TaHHtI 2, 3, 6, 7 ' lL
Ei,rbtlre B 6a"rrin. Bu eo'ro4i-
€Te TltN{, luo }ta3l',{BarcTb <<KO-
MVHiKafuBHorc axt t {eHicrK) '> '  B
65rar,-axii i  crtryall i i  eu trIBnAKo
opienryelec.s,  He MoBr{ure.  a He-
ra i iHo  e iA t toa iaac re ,  Hae i rb  f f  K t r l o
He Ayxe 4o6pe :JHa€re AaHY nPO-
6.nelry. Hepiaxo t1e non'leaHo s
HaAuipsoto caMoBneBHeuicrro '
4 8 6a,r ie .  Bn o6ePexHi  Y
crr i -nxvBaHtt i ,  He xoqere rotsopu-
rr4 AypHI{IIt. TovtY 3aBiKAu 3Ba-
xve rc  ceo i  cn t - lBa  i  r oeoPnre
,"r." 6YAY'{I{ eileeHeHi e co5i i i
y roMy, i l Io foBopl{re. Touy xox-
He BaIIre cJ'IoBo BafoMe. OAHax eu
r y 5 r r r e t ' t ,  y  c K n a a H t t x  c n r Y a u i r x
cni.rrxyaarru"rr, BBai(a€Te 3a KPa-
tue [poMol]r{ar14, Hix luocb Ko-
r,lvcb /{otsoAllTl'l.
MeHure 4 6af is .  Bu,  cxoPi-
ruc  BCbo l ' o .  copoM ' f l 3 - r tHs i  t ' l l  He
nueeHeni  s  co5i .  Hanir l  sKulo
orr  c$opvyJ ' l  toBaJl  i l l l ( )1  et l  H5'  e i4-
noni4t ,  Y Bac He 3aB)K/ I , I4  BH-
cratlrrrb pil i ly' l  ocri el4c,'IoBla'rtr i i
Bf  o. [  0c.
IV. BnPana <.Kane.irtox>. Pos-
linl,rB[rl,tcb no l lapax' t l"] leHI'r rpy-
nu l to  vePsi  Posi rPYIOrb 4o6Pe
ri4oltlz curyaqin: oll lra "r1tttAl'rHa
c i , r a  l l cp t ' l l ( ) L l l ' l l  14  Ha  . rac5  i  no -
KJ'laJIa nopyq ceii ' i  Kane"'rrcx' l l ig-
r t i t t t e  u a  l t H )  / h  . r a s v  t  i ; t a  i H u t a
-{ro/IuHa, i tqo nPltxPo nPflMo
HA KATICJIK)X,
Merorc BllPaBlI € Aer'{oHcrpa-
iqir pisnux peaxrlii i rra <|pycrpa-
rt i i tHy cnryat\ ix l '
f lpta o6roroPeuui rePieul'rx
l pvu l  : tB ( ' p ra€  yBary  npncy r t t i x
rrn Ha noee4iHxy <<llocrpaxt4a'Ilo-
fo>>, TaK i Ha pearqirc <<Bl4HHo-
ro>. OSroeoprcrcrbct{ Pisui eaPi-
aH  fu  pcaK l l i i  Ha  oaHY c t t rYau i t o '
V. ,Ilouaurre saBAaHHt. BnPa-
sa <.CynyrHI'IK>. V ruerPo a5o aB'
ro6vci  l , t r l , tox i r t r ,  no, t i la i  t r 'cR t la
.uoi-o cycila. 3nnvaiino, He rPe-
5a Has'.tlsrl4Bo AI4BIlTI{cfl Ha JII<)-
/Ir4rly B rPaucnoPri. HeuouirHo
orJIgHb're o6-'ruuua, oAflf '  IIO3y'
3a Kox- AIrHa, axuii y Hei xapaxrep' f lK
I, 1t, 5, BoHa xI4Be. Cnpo5yfire BI{3Haqr{-





ycTaIIOBKU Ha rlapTHepcbKe cil lJl-
KyBaH Hr .  pe$ , re rc t l eHux  Yv iuu '
eunarii.
Ilpoqeiy pa nPoeedeuna.
I. 3angrrt{ roql'rHa€Tbcs z o6'
roBopeHHq AONIailrHbofo 3aBAalI-
H . r .  Kep ieH l rK  rP ) ' l l 14  u i xauu ru -
c f f  y  np i l cy r t t i x .  sx i  ne ra ro t  i ' lH i
CTepeOTl{III{ Bl{gBI4'TI{CE' y CI'1TY-
a[ii, rqo noun aaQixcyBa"/Irl /rJrs
ce6e raKe, qoro He nolriua.ltn, ua4
r{}rM He 3aMllcJlloBa"nnca paniue'/
l l i46rsaroqn li4cYrvrttu o6roeo-
pelIHJ{ AOMaUI{bofo 3aBAaHH'fl' Ke_-
pinHllx rpyll l l  3Bepra€rbcs Ao rl
.r.rleHie 3 TaKI{Ml{ attou214v; <tBi,{-
rpaqboByii 're 5t ce6e :4arnicrl
3 oAlror0 nofJrtAy Bl{3Har{aTrr
in4nri4ya,l bl{o-ilcl'IXoJIoli'IHi oco-
6,r u eocr i J toa[1 H 11. gePe: nxvfrcu
qac Bil.flBUTe, Iuo AJ'I"g TOro' luoo
rposvwt i rn  i r l uY  , r l oAnHY,  He
o5oe'rr3xogo AoBro AuBl4Ttrcfl' Ha
nei a6o AoBro po3MoBJlsrl{. flepure
inryirueue ni4uYrra uoNe 6Yru
Ha i . i n i p t t i t unv .  BaNr tnso  r i ' r smt t
HaBq i41 '14cq 4oeiPrrn qnouY ei4-
qyrr ru i  ue anmPnBrf lTr l  i ioro t ta-
( 'TynHnMi l  i  Hrc, rexrYa,r  uH nul l  in-
rep n pera q ifl M l'1 '> .
II. f lxuto rIoA[Ha KoMYHTKa-
5e.rrlna, To IIe ue He o3lraqa€' ilro
3 IIeru [pfl€MHO pOsn'roe"Iaru' €
Jrro.d.r4, qKi Ceoerc xouyHira6e"nr-
uicrro ua5PLr4arorl 6Yreanr'uo s
neplllux XBI4J'II"IH po3MOtsI'{. flepe-
eipurn, qu npu€MHuii su cnis-
po3MoBHLrK B oqax iuruux Jrro4etrr
M0xHa ,  e ia t t t l e i eu t l ' 4  Ha  ra r i  : a -
III'ITAHIIfl.
1. Bu :rn5nre 6i.nlure cJlyxarl{ '
u iN  rosoP l l r u?
2. Bu 3aBx.AIr Montere 3HaI4TI4
reMy AJIfl po3MoBI{ naeirl 3 MaJIo-
sHafio\aon ;rIoAuHon?
3. Bu BaBxcAI,I YBaxHo cJ'IYxa€-
re cninposirtoeHl'rra?
4. Hn "ryro5ure Bu AaBarv noPa-
an? flxulo reMa PosMoBIl BaM FIellorvrtaiire, KtrM rIpaLIn€ u:t JIIo-
UiKaBa, rII{ craHere BI4 iloKa3yBa-
Tr{ rle cliBpo3MoBHr.lKy?
5. r{n Apary€Tecb, KoJrrr Bac He
c,ryxaIorr,?
6. V sac e B,'racHa AyMKa 3
6yAl-xxoro nurauns?
7. "flxil{o reMa posMoBr{ Ban{ He-
3uaf iova,  L lu CraHeTe sn i i  POe-
svr,arn?
8.  Br  , r rc6ure 6yrn v ueHrpi
ynaru?
9. € xoqa 6 rpu npeAMeru, 3
f l K l 4 x  y  B a c  A o c r a r H t o  M i u H i  s H a -
nng?
10. Bu rapuur? oparop?
3a eianosiai <<raK> Ha 3anr{-
TaHHs I ,  2 ,  3 ,  5 ,  7 ,  B ,  9 ,  10 ,  11
i <.ni> Ha 4, 6 - no 1 6a,ry.
7-3 6atu. Baxxo cxazaru, a6o
BLI MOBqyH, 3 .qKOrO He BlIT.flrHeIIr
xo.r[Hofo cJroBa, a6o nacri,rr,xlr
<<npIrHaAHi>>, Iqo Bac HaMafalorb-
c"rr yHrrKaTvr., a[e QaKT 3a.Irurxa-
errcl <|arcron - cni,rrcyBarr{cl 3
BaMI{ AajlIeKO He 3aBXAI{ np}r€MHO,
a uepi4xo - rpocro Baxxo.
4-6 6ails. Blr, r,rox.nuso i He
Ayxe xonynixa6e,rnua Jrro.qlrHa,
aJre ualtxe 3aBxcAr{ yuaxHufi i
npueuunfi cninposruonuux. Bz
Mo)Kere raKox 6yru posry6"rre-
HI{M, .rrKII{O y BaC HeMa HaCTpOIO,
aJ're Bn He BLIMafa€re s raxi xsl4-
nunu oco6aneo i  yBar i l  Ao  eauo i
nepcoHr{ ni4 oroveHua.
9-II 6anis. Bz, ua6yrb, BBa-
xaerecb cepeA Baurux 3Haf ioM14x
HaAssuqa f iHo  npH€MHoto  e  cn i , ' t -
xyeaHHi JrIoAr,rHoro. A.ne, Mox-
rrrrr,o, BaM caMoMy ua6pugna rya
por'rb, f lKy qac ni4 uacy AoBo-
Arrrbcsr rparr{, rqo6 ue po3qapy-
Barr4 ororrynsr{x. AAxe BoHrr Ha-
cr i , r t rcu npl rsnl rvai . tucg Ao aauoi
<<rrpr{€MHocri>, rqo He 6axamrr,
nw6a'aaru BaM Hanirr uafilreu-
moro ni4 uei ni4cryny. A euy-
i lyBar i l  ce6e s ianoeiaar f i  r i , r txn
eoeuitrruila ouixynanuxm, 6oarv.-
cg ByIgBJrflrn csoi n,racni Br,{Mo-
rll ilIoAo inurlrx ,rn4efi - clpa-
BA HANTO BA}CKA.
III. Kepinur{K rpyrrr4 osHafionr-
. l lo€ yqacHr,rxin rpeHiHry 3 noHsr-
T.rrM <<eMrrarix>, eeepra€ yBary Ha
Te, rt1o 4,rx ,rn4efi 6ararrox npo-
|ecifi (nxlroqaroqrl i ne4arorin),
ew nar i r  e  ueo6x iAuoru  r  r i c rn
JrroAr.rHr.r, ocxi,rrxlr nig Hei nea-
H l4M r {HHoM 3aJ texHrb  ycn ix  y
cni,rxyeaHni s iHUruMu JrroAbMr.r.
flic"rrq scrynuoi 6eci1vr xepin-
HrrK rpynu nponoHy€ npucyrHinr
BHKoHarr4 Aexi,rrxa BnpaB Ha po3-
Br{ToK eunarii.
Bnpana 1. OAnoro s yuacHuxia
rpeninry npoc"flrb suftru e xiu-
Harz. Be4yvui i  npononyc iHurnn,t
HaBBarr{ fioro neeni (a"ne ri,rlxr
nosurueHi) rxocri, pucu, oco6nv.-
eocri. OAlrH e yvacuzxie rpeuiH-
ry BeAe npororoi'r i $ixcye KolnHy
xapaKrepi lcrnry ia exasisroo Ha iT
aBropa. Taxnx xapaKrepr{crr{K He
rroBlrHHo 6yru 6araro (ao 19).
3anporuyerbcq yqacHux. tr4onry
noc,'tiAonHo 3arl14TyIorr' xapaKTe-
prrcrr4Kr.r i upononynrb BraAarrr,
xro ixuirZ aBrop.
KepinHrax rpynu ni4sHavae s6i-
r t l  i e  x i H u i  3 a r { u r y €  s c i  A a s i
xapaxTepucruxlr ia 3agFraqeHr{sM
arropie. Ilpoueaypy Mo)KHa rro-
Bropr{rr.I He 6inrur 5 - 6 paeie.
Bnpana 2. /fva yqacHuKr4 rpe-
uiHry crarcrb y uelrrpi xinluarn
crllrHoro oAt4H Ao oAHoro. 3a cur-
HaIOM BenyLlOrO eoHt4 e inxOAqr l
oAlru niA oAHoro n pisHi 6oxn.
3anAaHH.s: ni4vyru, KonI{ naprHep
3axoqe o3r4pHyrr.rc.s i apo6uru qe
BoAHoqac is uuNa 6ee 6y4r-axux
crarua,ris BeAyqoro. Ao po6orv
nocaiAoeHo 3aryqarorbc"s sci .r,'re-
Hr{ rpynr.
Bnpana 3. KoxHony yqacHu-
Ky rpynr4 rrponoHy€rbcs rrporrroM
rpbox xBuJrr4H oni lcaru Ha nanepi
uacrpirZ oAHoro s npzcyruix. l l ic-
J t  uboro ec i  oni lc i l  3aat i lTyforb-
Cx, a rofi, uraii nacrpifi onucyea-
.rru, ni4rnep4Nye a6o c[pocroBy€
4aui xapaxreprrcrrrKr{. 3a 6axau-
HqM rpyflil Br]paBy Mo]KHa rroBro-
pnru 5-6 pasin.
l lo eaxiHqeHHi ulrx BnpaB, .rrx
npaBr.rJ,ro, rcoveHrapi He Br.{Mara-




Mema saHemmfl - ycsiAov-
J'IeHH.g oBHaK oisHux cru,rig cni,r-
KyBaHH"fl. PossuroK pe0,'reKcr.rB-
H i lX,  npofHocTr. lg  H r . rx  y t r , l iH l .
Ilpo4edypa npooe) euua.
I. 3aHgrrq noqnHa€rbcs 3 rpy-
noeoi 4ucnycii Ha reMy <.Cnir
niarirrca>.
f lepea noLtarKoM. 4ncrcyci i  ee-
ayvn f i  KJaAe  H  cepe4 ru i  KoJa
KoHBeprr.r is san4aHHaMu Ha Kapr-
Kax An.fl Koil{Horo rrJ'reHa fpy[H.
flpocurr, B3trru rro oAHoMy KoH-
tsepry. Hixro He rroBr{HeH noxa3y-
natra iHruuu sN4icr ceoro KolrBep-
ra Ao xiuug 4ucxycii ra aHaJ-ri3y
BpaxeHb. Ilpouuraeuru npo ce6e
BaBAaHr{.q, norpi6no nepeBepHyrrr
KaprKy BHr.r3 raK, ulo6 sixro ne
6aque  i i  : n i c r y .  B  xo r r i  4L i c r ( y -
cii xoxulri i  HaMaua€Tbcr .rrKoMora
roqHilre airparu 3anponoHotsaHy
p o r b ,  a  n c i  p a s o v  n o s n H t r i  y B a x -
Ho cnocrepiraru o4uH 3a oAHr{M,
rqo6 nusHaqu.Trr, sKy ponb orpu-
Mas roii a6o ror? yqacHux.
YqacH i l  KaM r rponoHyru r r cn  l ax i
3aBAaHHf.
l. Bu 6y4ere 6paru aKruBHy
yqacrb y posnroei. l lorpi6no er.r-
cryrrr4Tu He MeHrrre rpbox pasie,
qo6 y iHruux crBoprrJroc-rr Bpa-
iKeHHs, rrlo Br{ ayxe 4o6pe o5i-
suani g qiei npoS,renrn.
2. Bu noeuHui s ycinr i eciMa
noroAxyBarr{cs, Ayxe npocro i
rrBrrAKo suiHpeau.r cBolo AyMKy.
3. Barr Ayrxe IryAHo npu qirt
posuoei .
4. PosN{osa BaM Br4Aa€rbcs Aa-
peMHoro ,  ToMy  BA  nep ioa rvHo
nporroHy€re niAeecru pr{cKy.
5 .  BaL ra  yqac rb  y  poevou i  no -
Br4HHa 6yru cnpaMoBaHa Ha re,
u to6  cnpnx r r  BBacMopo3yu iHHro
lrix q,rerraMx rpyilr{.
6. Blr noszHrri yBax{Ho cnyxa-
rrl iuurLIX, BllcryrrllTr{ r{e Merrrue
rpbox  pa r i e ,  KoxHy  cso rc  pen , r i xy
ror]I{Haloqn 3 Toro, xlo roBopI{B
nonepe4uifi oparop. [Ipr rlbo-
uy ueo6xiAHo 3arrr.rryBarr.r <.9u
.s [paBr{nbHo re6e spoaynlia?> i
BHocr{rrr Heo6xiAHi nolpatsKr{ y
cgoi c,Tosa.
7 . Bavr He Aa€TL,c.s ntoAHoro 3aB-
AaHH.rL flono4rrecr ni4 uac 4r.rc-
xycii rax, gr egu.rartno niA qac
rpynoBr{x o6ronopeHl.
8. Blrcrynirb He MeHIrre r|flTu
par i  a .  Cnyxaf i rc  j t tu l t ' tx  r i , rurct l
.4Jr9 TOIO, uto6 Aalu r iu iHKH ei l -
crynaM ycix yvacnuxie 4ucxYcii.
9. Baure 3aBAaHHr{ AonoMara-
r r  iHun tv  f lKoMora  l l osu iue  e t r -
cJroBr4rLI cnoi 4yrtxu. flicrg el'r-
cryrry Koxrloro yr{acHuxa spo6irl
Hese . ru t ( i  B14cHoBK14 .
1 0 .  H i  3  q n M  i H i  :  r c n u  H e
noro4xylirect. fpartre poJ'Ib crle-
perIaJ'IbHuKa.
3a cnrHa,roM BeAyqoro AlrcKY-
cix saxiuvy€rbc.s i o6roeoPrcrcrl-
cx ii pesy.rlbrarl{. llic,rs niA5ur-
rrr 3afaJ'IL,HUx rri4cyr,txin Aucxycii
ee4yunii nporloHv€ r{J'IeHaM rpy-
nra cnpoSynarr,r eiAraAarlr, sKe 3a-
BAaHHfl OTpHN{aB KOXteH 3 yrrac-
Huxis. Koxullii qJ'teH rpynu
posnoei4ae, lK BiH spo:yrr,t in po"rti
inmux, axi y uloro BI{HI4KJru BPa-
xteHH.a. l l iclg Ilboro Saqurylortc-s
Bc i  3aBAaHHs ,  oTP i lMaH i  Y ' t acnn -
KaMI,I Ha KaprKax. fpyna oqiurce
gxicrt Bl{KoHaHHg 3alrpolroHoBa-
unx po"neii.
3ruicr 3aBAaHH.fl IIoJIsrae B
roMy, uo5 ilpo4eMoHcrPYBa-
ru rreeHuii crI{J'Ib cni,'rxyaaurrR s
JrroAbMu i, npoaHa,ri3yBaBlxr{ KoH-
KperHy none4iuxY KolKHoro qr'Ie-
l {a lpyn14,  Bt43Har]Hrt4.  sr l ' r i ' l  cave
crrrJ'rb 5yno npo4eMoHcrpoBano.
II. Kepisuurc rpynu rporo-
Hy€ KO)KHOMy yqacrI14Ky 3aH.'IT-
rtr curyaqirc i npocnrl cKa3a-
Tf i ,  qK,  ua i ' ioro aYMt(Y,  i i  t t ' toNt ta
poBe'f:aru.
1 
"IlroAnua npoAoBxty€ Bac 3a-
Tpr{MyBaTu po3MoBoto, a BaM He-
o6xiAHo iiru. Bu roBopr'1re...
2. Bu BeAere ypox. Yvenl sa-
il isnfoerlc.f l. Bfi po5trre 3aYBa-
xteHH,f l . . .
3.  V x iHort 'arp i  J t to l t l4 .  rorp i  c t ' t -
A.flTb no3aAv BaC, 3aBa)KaxlTb BaM.
Bl l  noncpracrecb , ' Io  l l t lx  : i  c . to-
BAMIT :  . . .
4. Ba::l cLrH IrpuxoAl'rrb AOAoMY
ia cepexroro y eyci ra noQaP6o-
B A H f i M  B O N O C C ' M . . .
5. Baru AoBro He noBeprarorb
nosuqeui y Bac rpolxi. Bu sYcrPi-
,'rn 6opxHuxa i...
6. Balr Harpy6u"rrlr B rPaHCIroP-
r i .  Bn  e innoe i , t i l :  . . .
7 . Bqure,rl He3acJ'IYxceHo IIo-
craBrrB BarxoMy cnHoei 4eii ixY. Bu
lprlxoAllre Ao [rKOnI4...
B. Bz aisuaJlt{c.4, rlo Balxa [p]t-
f lTeJtr ,Ka CKa3a, la nan4 HenPaeAY i
TUM CaMrrM rlocraBuJ'Ia Bac y He-
3pyqHe craHoBlrule. Bu niAxoAu-
Te Ao uei si cJ'loBaMu: ...
9. Bac o5paxyna,rn Il racrpo-
Hol . r i .  Bu 3Bepraerecb Ao npo-
. ITABII f l :  . . .
10. Barua iloApyra ue sareneSo-
HyBa,ta e roii qac, nPo gxuif eu
AoMoBLIJ'II{cn, i eu BTpar}IJ'II4 r{epe3
ue 5araro uacy. Ha APYrufi 4enl
B14 roBop14re i f i :  . . .
11. Ko,rera npocurb Bac no3l{-
q l r r r  i i i  Ha  Aemi , ruxa  aH ie  BC i l 14 -
Ky cyMy rporrreii. Bra eiAnosiAa-
€Te :  . . .
12. Balr HeraiiHo rPe6a safiru
Ao AupeKropa, a ceKpeTapKa He
Ao3Bon.fl€. Blr ronoPure iI l: ...
Koxsa $paea KoJIeKTI{BHo
o6roeoproerlcx, Bll lBoM flKo-
ro crI{JTIO, noseAiHXI4 nOUa 5yna:
yneBHeHoro, HeBITeRHeHO|O rri l
afpecl{BHOrO.
f l o  x r , r xn i i i  cn rYau i i  nPo roHY-
rorbc.a iHrui eapiaHrll pearyBaH-
ux, o5ronoprclorbcrt ra o5ltParcrl-
cg onrnN{a,'Ibui.
Meron BLIKoHaHHt Ilboro 3a-
B/ larrHf l  e  ycuiaot t , reHuR oco6, ln-
eocref i  cnoei  noReJi l t to l  B peaJlb-
Hr{x curyaqixx ra Po3IrruPeHH-a
4ianaeorry Sop* PeafYBaHHq Ha
roH$,r  i  xrH i  o l lYaui i .
III. Bnpana <..{enia>. Koxuuit
y q a c H n r {  r p y l t 1 4  l l o B H l l e H  c Q o p -
MyJ,rruBarr{ AeBie, i l1o BiASHsae
iioro xurr€Be KPeAo. Ha SoP-
MynmBaH Hs  l cn i : i e  e inRoA i l r bcg
10-15 xnr.r, l ldH, tt ic,t l t{oro BoHI"l
oSroeoprorortca, Bu3Harla€TF,c.a






ycri4onrleuocri rreAarori 'rHoi Ai-
q, r  uuocr i .
IIp oqedy p a nP o o e0 enua.
I. 3au.srrs florluHa€Tbcg s 6e-
cinv <.ilcnxoaori'runfi Saxlrcr>,
Mera sKoi - llaru rleAarofaM ygB-
JIeHHt Irpo re, gK, gKI,IM rInHoM ro-
eeAiHxa 3aJ'Ie)Kurb eiA \,IexaHieNais
ncuxo,'rof iqH0ro 3axl{crY.
Eeciaa BKJIIoqa€ raxi eax,'Inei
ACIICKTU:
. IIOHSTTS <<rrcllxoJ'Ioriqunfr za'
xr,rcr>>: crrcreMa cra6i,riaauii oco-
6ucrocri; noseAiHxa, uo YcYBa€
ncuxo.nori.rrtttil. AucxouQopr i e
pe:y,rr,rari axoi nloxYrl QoPUY-
Barrrcfl pI{cI{ oco6ucrocri; Pe-
3ynbrar QyuxqionyBaHH.a PxAY
NlexanisNaie. axi ne4yrb Ao ctte-
qn@ivunx sN{iH ceiAouocri; o4utt
is srlgsie seaeMoAii r-tIo,{tr{HH 3 H?-
sxo:ruurHinl cepeAoBuilIeM ;
.  B14Al . . l  nc l txo, tot ' iqHofo 3axl lc-
T \ / '
.  Mera  r l cHXonor iqH0 l -o  3a-
x14c t ' y :  ge i . t I l t reHHR , r t  o , I I14 l l I I  e ia
Hey3t 'oaxeHI tx  t to l -u roex is  i  no-
a e i f i H n x  t t o v y l r i e .  o x o p o H a  a i a
ycni4ou,reun.q ue6axannx i xso-
po5;rlrnnx 3MicriB, YcYHeHHS
rprrBorr{ i i  HatrpyxeHocri, ro6ro
esa ra r i  
"  
B iA fopo rxeHHf f ' >  cQe-
pI4 csiAot{ocri BiA seSaxannx
enrorli l i  ra Irepexl{BaHb, 3yrlXH-
xa (el4eurueHns) Aecrpy(rlrBHlrx
iuny,rrcin;
4) a[anrunHa ra AesaAarIrIrBHa
poJ'rb 3axl.rcHux MexaHiauin y lo-
seAiHIIi JlrolttrHl4 n pisnouauirsux
curyauiax.
2. MoAelrcBaHHt xon$airrnoi
curyaqii <<BqI{reJIb - yuenr>. Me-
ToI0 AaHoi BTIPaBI4 € Po3BlIToK
s,4arHocri 4o ycni4onaJleHH.a re-
Aaroriqnnx npo6"nett, ru,rgxie ix




Incrpyrqin. Yssirl raKY cu-
ryaqiro: yqeHb nocrif iso eanisHlo-
€rbcJ{ ua neprui YPoKI4. B'Ilrrerl
y poauoei 3 HI{M HaMara€Tb-
cs 3'"rICyBaTI4 ilpuquHlr CI4CTeMa-
Tr,rr{Hux sanigueHl i Aonon'rorru
rp t t f iH r ru  p iu teuH l  He  l an i :H to -
Bar vctr. Craryaqix spoeyrrai,ra? Pe-
ar.lona?
(Bn6ip Aifioerx oci6.) 3aPas
un oprauisy€Mo rPocriP' Yuure-
ns nonpoilty suftlu Ha xBlrJII{H-
Ky 3a 4eepi.
Incrpyxqix yvneni. Tr eani:]-
HIO€mC.S rOUy, IIIO HOrry€II He B
iHrepHar i ,  a  BAoMa, i  ro6i  ao-
BoArrrbc.fl AoBro 4o6uparlrcx 4o
nIKoJr14. Tu HaMara€[IC"fl yHI{K-
Hyru HerrpneuHoi po:ruoerr, u1o6
AOBrO He nOgCHTOBaTLI C[paB-
x H r o  n p n L r n r r y  c a o i x  : a n i : s e l r r ,
ocxi,rrxrr no6oroerucs, ruo ue tsH-
KJTIr{e ruin yvure:lst, gxui.t NIo)Ke
HarroJrsrrrr Ha roN.ry, qo6 rn sa-
J ' rH I [aBc t  Ha  H i , J  a  i r l r epHar i .  A , re
.sKnIo BqHTer'rb po3MOBJ'I.'ITI{Me
TaK, i lIo ro6i saxo.rerbc"rr pogrro-
nicru npo cilpaBxHro rtpurruHy, -
po3KilKu.
IHcrpyrcqia cnocrepirauanr.
Mn  cnoc rcp i rae r ro  3a  n i sMn  B . { r . r -
Ter'rg: gKr,rNr r{uHo}I giH ilo6vave
poelrosy?
O6ronopeHHa ( avurenro):
.f lK Tr{ BBaxaeru, y r{oMy 6yta
cnpaBXHr  np i l L rL tHa  ra ro i  no -
eeA iHK i l  yuHr?  L I r . r  eaxKo  ro6 i
6y"tro n qirl curyaqii? (VuHro):
f lR Tt4 noqyBaBCg niA . rac po31\ lo-
su? Xorinocs posxa3arr.r yqure-
Jrro I]po cnpaBXHIo trprraruHv rrH
ui? rlorray?
f,anaiire rroAyMaeMo (cnocre-
p i ravan r ) .  uo  B  noBe I iHu i  eqHre -
r t  3aBaxalo Aoc.gf r r {  nern i  u to
4ononrara,ro? II{o MoxHa 6y,ro
spo6v.rn?
I I I .  Bnpana <. IM'r>.  Kepin-
H14r (  f py lu  3Bepra€  yBa fv  np i l -
cy rH ix  Ha  3HaqeHHr  i veH i  B  j ' r r oA -
cbxr{x crocyHnax (seepranHa 4o
Jrrol\trlnrr uo inaeni Br{rIBJr.rr€ yBa-
ry Ao oco6ucrocri, cfipil.s€ yrBep-
AXeHHro Jrro4u:url .sx oco6lrcrocri,
BII.'IBJTCHHIO NO3I'ITIIB}II'IX CUOUifi ,
cunrnarii. AxueHr po6nrlca Ha
TOMy, UIO neAalortr{, Ha }KaIb, He-
pi4xo 3Bepralorbcq Ao ceoix er4-
xoeauUie :a npisrnrqeu.
O6ronoprcerrca, sK ruBu/IKo
3araM'.flTarr.r ir,r 's (noeropeuua,
acouiauii). I lpaxuauHe 3aBAaH-
Hs: KolKeH no vep:i Ha3r{Ba€ cBo€
iM'x, a 3aBAaHHrI rpynu - Ha3BarLr
f lKoMora  6 i " r ruue  eap iaHr in  i p reH i .
"flxe ina'.s 5aux.re n oQiuifiuii i  o5-
cranonqi, 4pyxuiit?
IV. Kepinurrx rpynu ilporroHy€
yL tacHHKaM 3aHgTTF  A , rq  ou i r t x14
nepe,rix rxocreit, 3Haqyllr4x Ar'r.s




xoHraxru icr l ) .
Iucrpyrc4ia; <.Bam nporroHy-
€TbcJ{  or l iuuru 3a 9-5a,r rHon
rxxaJ'rolo, .rIKoIo uiporo BI,r Bo-
"rroAiere Ko)I(Hoxl 3 r{acryuHrrx
6 e,racrueocrefi y B3a€Mr{Hax 3
nIoAIrMr{. Ea,r <5> o3Harla€, i l Io
e14  eo , toA ic re  u ieo  B , rac r l r g i c r r c ,
6 a t n  
" 4 - I , ,  n o , r o a i e r e  M e H l r c ,
6a,rr.r <.6-9,> -- eo,'roll iere e 6irr,-
ru i f i  u io i>.
1.  Eunar is .  f i  6auy cs i r  oqi lN,ra
i r r u r x .  f l  p o : y v i r o  i H u r o r o  i n r o x y
norryBarn ce6e e rZoro <.urrypi>.
f l  poayrr , r i ro  Hacrpi i ; i  cn i rporvoe-
uuxa i ai4ryxyrocr' Ha Hroro: 1,
2 ,  3 ,  4 , 5 ,  6 ,  7 ,  B ,  9 .
2. Ten.no, rroBara. f pisuoua-
uirnuun gaco6auu BHcJToBJ'rroIo
(xoqa i ue sanx.{ta o6os'.ssxos0
ni4vyeam), ulo s npurluan irr-
rrroro, a posyuiro re, Lqo po6,rxrr
iHuri, xo.ra i He sasxAu oAHo3Haq-
Ho sroAHr.rfi ig HIaulr. fl "rrrc4uua,
f lKa  aKTUBHo n i4 rpuvyc  i uu rnx :
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7  ,  8 ,  9 .
3 Bi4nepricrn, cnpanxnicrr.
A 6 i "quL re  u r r rpn  i i ,  H  iN  ue ru i l -
pu i i  y  ceo i x  e ; raeMuHax  s  iHn ln -
xrv.. f He nepexoBylocr' 3a po-
, r g v u  i S a c a 4 a n r n .  i H t r i  3 H a r o r b ,
<<Ha qoMy .a croro>. f l ga,ruuraro-
c r  caM14M co6o ro  y  cn i , r t r yeaHu i
g iHnrl.rlru , ' IIoAbMr{: t, 2, 3, 4, 5,
6.  7.  8 .  9 .
4. Konrcpernicrr. "f He roso-
pro 3araJrbHux tppa:, He xoA)Ky
nO h,Ony,  KO" ' l11 po: tMOe, ' lgrc S iu-
rrrrrMr{. tI HaMararoc.fl roBoplrrr,r
. f lcHo,  ToqHo, . I i rKo:  I ,  2 ,  3,  4,  5,
6 ,  7 ,  B ,  9 .
5. Iniqiarunsicrn. Y n:aeuu-
Hax 3  iuuu i r , t r  r ,  c rcop iu le ,  a ix r .
Hix posuipKoByro. "fl ncrynaro e
KOHTAKT HC qEKA}OqU. KO, ' I I I  I IC/fleprxr{M spo6urr xrocr' irttlufi,. fl.
cnoHraHHr.r i . t .  f  evf lsrnro is iu ia-
rrrBy 3 pi:Horo npr{BoAy y cro-
CyHKaX 3 J'IIOAI'MI{: l, 2, 3, 4, 5,
6,  7,  B,  9 .
6. Eeeuocepe4Hicrr'. fl Airo
ri4xpnro i rpxl,ro y B3a€MrrHax
3 OTOqeHH.flM, He3BaXa0rIU rra re,
, {K MeHe 5y4yrr cnpuituarn: I ,2,




Mor l . reaui i  canroniguanH.q.  Vsa-
faIbHeHHf l ,  cTpyKTypyBaHHf l  Ao-
cei4y.
Ilpoqe|gpa npos eAeHHfl .
I. 3ax,rrc.{rle BaHltrr.a IIOTIL{Ha-
€ rbce  3  npono :uu i i  xep i suuxa  rpv -
rrr.r 3arrr.rcarn Aeri-nlxa rBepAXeHb
a . r s  a H a , r i : v , 3  I K H M U  n p u c y r u i
MO)KyTb nOfOA)KVBaTllCb, qU He nO-
roAntyBarl{cr ( <.rax'> - <.Hi r> ) :
1 )  c r a B l e H H H  M o x H a  : n i H l . r -
I t l t
2) rroeuruBHe craBJ'reHH-rI Brr-
Ka :y€ rbce .  nep lu  3a  ece ,  ycn i ru -
KOIO;
3) rura noxa3y€n{o cBo€ craB-
rTeHHg BI4pa3oM o6alrvux, foJro-
coM, .ToHoM, a raKo)K pyxaMl{
r ina;
4) cran,reunrr MontHa Bu3Harrr.I-
Tu .qK narrr Br{yrpiurHiii ilorJ'rsA
ua peui ;
5) uurvr 5i,rlrue AyMarr{ npo rro-
3r{Tr4BHe, rnu 6i,rlure i ioro 6yAe
y BarrJoMy xlrrri;
6) crae,rerrHs Moxe nepeHocr4-
rr4cb 3 oAHoro oror{eHH.q (po6ora)
ua iurue (oco6ucre xnrrx) ;
7) ntogtr, xorpi eu-*nlrJrr4, LrIo
n ixuii i  po5ori 6i,rrure Herarr.rB-
Hrlx plrc, nosuHui 3aJIIIUrrrH po-
6ory;
B)  Nnrrennf i  aocsi r ' l  soeciN,r  He
Bt l J l  i lRa€  Ha  BaU IC  CTaBJ ' l eHHf l .
Ko,'reKrzeHe oSronopeHHg, B
xoAi sxoro xepinunx rpyrrr4 Bu-
trRJrfle rroBary go 6y/:r'-srxlrx Ay-
r ' rom i  nosr . ru i i . i ,  san i ru  rKruo caM
ix  oco6ncro  He noAi , rsc .
I I .  Kepieunx rpynu npono-
Hye yqacHuKai\,r 3aHJ{TTs rrp[Ia-
Aar r  rn los i  ro r r rp . r i r< rH i  cnrya-
uii, .sxi rrocriituo Br{Huxarorb y
reAarori.{uiii po5ori (xoH@nix-
Tfl 3 yrrH.flMu, 6arbKaMu, Ko,Te-
raMr4, a4uiHicrpaqiero nxo,rr.r),
i i  ran.r  i lcJ HTr4cb HaA ix  npHqI4-
HaMr.r. 3anl.rrye, qu € 3 npucyr-
r r i x  rax i .  y  r (o ro  s i r o , rn  He  t s14 -
r{uKa€ xroAHr{x xoHrb,rixris? "flr
ue s,4aerlc"s?
Aani ne4yvnii roqcHK)€, uo
l,Jrx po::e'x:ynanIrR xouQ,rix-
Ty Aynte Ba)KJ'Il{Bo, a6u cropo-
Hr.{ AOTpr.rMyIlaJI}1C.fl ITeBHI{X IIpa-
Blr,r, i i lporloHye qJ'reHaM rpylu
3AIrrlCaTU CXeMy noeTanHofo
po:e'xeyaauHn xorrQ,rirry.
1. C$opnay.nrciire npo5"reilry s
r ro :uu i i . i  no rpe6  Koxno i  c ropon  14
xou$,rixry.
2. llepeQopruy,rrciire ii rar,
uo6 Mo)KHa 6y,ro BpaxyBarl{
rorpe6n o6ox yvacuuxie soAuo-
I JAC.
3. Orpr.r  uai . i re a,r  rrepHaru eHi
piureHua.
4. Orl in ir l  p iureuHx.
5 .  Br5cp i ru  ua f ixpaute  i t tpn-
i . i  Hr rHe A, rs  ec ix  p iueHHr .
! , , rn  :a rcp inJreHI re  r op i i  yvac-
Hr{KaM 3aHgTTs rIpO[OHy€Tbcs
Br{KoHarr{ BnpaBy. C,ri4 upu4y-
lr'aru a6o ilpr{raAarr4 sKycb KoH-
Q,rircruy cr4ryauirc, po:irparu i i,
i loKa3aBurr{ rrrJrsx i i po:n'xaaHux
3 BLIKOpLICTaHHSM OTpl{MaHl{X
3HaHb i Hanu.Iox. l lo saxirrqeH-
Hi  o6rosoptocrucn.  Hacxi , r  urcr
ycuiuruo rpyna npoAeMoHcrpy-
tsaJra po:ln'f l3auHa xonQaixrHoi
cnrvani i .
III. A rerrep AJ'rf l caMoxoHrpo-
nrc i lpolroHy€Mo BI{KOHarr{ TeCT-
BrrpaBy <.forosHicrr 4o cnilry-
BaHHt>. Blrxonaeuru ulo BilpaBy,
BI{  3MO}KETC:
.  BH3Haq i lT i l ,  Hacx i , t l t < l 4  B l4
ereeneui  y Bi I IacHI ' Ix  cI rJIax;
.eupii lr lrru, vn rpe6a BaM npa-
ilmBaTrlr naA co5oro;
.IIOAyMaTII, 9K HaJIaTOAII-
TV  c r i f i x i  B3a€MnHh :  i su t ru t ' r
r'IIOAbMI'I.
I1,a anpana AonoMoxe BaM ra-
xox ouinnrn ce6e i  ceon roroB-
Hicrr cnilxyearuca 3 iHilruMu,
uo, cBo€ro qepfolo, cnpl4'ITlrMe
cTBOpeHHIO UiqHlrx B3aeMI'IH.
Hux.{e HaBeAeHi rrap}r ilporl,I-
JrexrHrrx rBepAlKeHb. l lpovlrrall-
re yBaxHo KoxHy napy i i o6se-
4irr vuc,ro, gxe naii6i, ' Itue saNI
niAxoAnrr no urxa,ri sia 1 ao 10.
. Ko,rn 3aBepilrl{re I1n po6ory, ni4-
paxy f i r e  3a ranb t { y  x i , r sx i c ru  Ha -
6oasux 6afis.
f  xuro av na6patn 50 a6o 6 i " ' ru-
LUe  5a , r i e ,  en  -  iH iu ia rop  c rocyH-
rc ie.  f lKuo Br. ' r  ua6paan ueuur s ix
50 6arriu, nau norpi6Ho y no-
AaJrbrxoMy BrrflBJlfl'rLr 6i,rlure iui-
u i a r n e n .  O n r r y e a u u q  c s i A ' I a r u ,
TECT-BflPABA 
"fOT0BHlCTb A0 ClllIlKVBAHHf,
uo 5irruricrr ,rrcAeit lranrr 6yrlr
5i"rrrru yrreBHeHr{Mu s co6i Ars
HopMaJrbHoro  cn i l xynaHHq :  iH-
IIII,IMI{.
II{e pa: yBaxHo IreperJl.flHbre
eci nponoelrqii i  apo6irl BtrcHoB-
K14  e i l nocno  Hanp .au in ,  y  tK I r x
nalr rpeSa trparlmBarl{ HaA co-
6oro.
IV. <PeQ;rerccis AHfl), uir6ur-
rs BaraJrbHrrx ni4cyuxie rpeuiHry.
Koxeu : yuacunxis za 7-6anbnorc
rrrxaJroro orliHrce cryniHr cnoei ax-
rheHocr i  i i  saqiKae, ' reHocr i  ruu,
rqo ei46yaa,rocl y rpyui Bnpo-
AoBx IIIIKJTy 3aH.flrb. Kepinunx
fpynr4 raKo)K rrporroHy€ npucyr-
nilr :aneprur,rrrr He3axiuveni pe-
rreHHs rrauy: <.MeHi cnoAo6a,'rocr
(ue cnoAo6a"nocl) Ha 3aH.grrsx...)>,
. .  3aeAsxl l  rpeHinry I  spoeyuin. . . ' , .
<.MeHi 6yao qixano...r>.
T  Hacan rx iHeu r  xep iauhK  rpy -
rrr4 flpofioHye ii yuacHlrKaM 3a-
Kpr{Tr.r o.ri fi yflrvITn, tuo 3aHsr-
rg saxiH.Il4,rucr,, yci posifiurnncl.
<.Bu fiAere AoAoMy. l lo4yuaIZre
ilpo Te, qoro Br{ He cKa3a,I}r rpy-
ni, a,te xori,rra cKa3arl4. Biaxpurl-
re o.{i i  craxirr qe rpyni a6o
oKpeMrrM ii yuacuuxau>.
f  noryaancr qinrou ai luHo, Konu BilcnoBll totocb Ha 3aHflTTl y
fpynl 1 0987654321 fl Hironu cau/caura He noy[Ha]o roBopuTl4 B rpyni
Korr.r g NeHe e daKTu, R 6ee saraHu BucnoBann cBolo AyMKy 1 0987654321 fl Hixonu 
He sucnosrNlio caoei Aytuxtt, Haait qxu.lo
aneeHeHur4/a y anacHiri npaeori
MeHi noAo6aerbcn oeuHari l  p03M0By 3 He3Har4oMl,tMl4, rKu]o qe
He 3afpoxye He6esnexo0
' t0987654321 Hasiru ea 6e3nerHnx yruoe n Hixonu He noeHy p03M0By
3 He3Hal,l0Ml4Ml4
fl He eauncrrorosr4cb npile.qHaocfl A0 Heo$itlitiHoro 06r0B0peHHs
nHTaHHn y rpynl 1 0987654321
Mon cryricru Hironu He Ao3Botll4rb MeHi npuoAHarucfl
Ao Heo$iqii lHoi 6ecinn 6ea oanpoueHHR
flxrLlo y MeHe BnHnK oco6ncrri l rou$lirr ei cniapo6irHnrou, n
nepr.uur,r/a opraHieyro o6roeopeHHr cyneperHocrefi 1 0987654321
fxrLlo y MeHe BuHl4K xoH$nixr io cniapo6irnurou, n
3anuuly fiouy poaa'neaHHr npo6neuu
V ueHe flocuru ynenHeHocri y co6i, a6u 3BepHyrl4cr i3 ganuraHHsttt,
06r0B0peHHr flKofo BaxnuBe Anfl MeHe
1 0987654321 fl a xo4Horuy pasi He nigy A0 KepiBHl4l"lrBa 3BAXflNBHMI4 ANf l  MEHE NITAHHfM'I
f l  lo6poainuHo roroeuil/a o6roeopnaaru s rpu6yHtt n[TaHHR,ganponoHoaaHi Ha racigaHHi 1 0987654321
3a 6yAu-nxux yMoB He ouoxy o6roaopoBaril 3 rpn6ynu
nuTaHHfl, 3anponoHoBaHt Ha 3acrAaHHl
MeHi no,qo6aerucq eiAei4yaarn ari aycrpiri, Ae fl HiK0r0 He
3Halo
1 0987654321 fl He niAy ryAr4, Ae uiroro He gHan
l"l iA rac 6eciAh saaxAn AnBnocR noAnM y Bi' l i 1 0987654321 fl Hironu Hirouy He AuBnncfl y airi, xonn f0B0pr0
I  f locrarHuo eneeHeHuil /a a co6i, a6i l  cauocri iHo no3Ha]4oMl4Tl4cr
3 Kt4MoCb 1 0987654321
f soecirvr He enesHeHnr4/a s co6i i He uoxy cau/a
[03Har,t0M14T14cR
